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Llinda
Amb motiu del 75è aniversari del Llibre
de la Festa Major reproduïm la Llinda
que va escriure Mn. Viver per al llibre de
l’any 1928. El text reflecteix, encara,
l’objectiu de la nostra publicació.
“No en diguem pòrtic d’això? Quan entreu a una casa i surt algú de
la família a rèbre-us, ho efectúa des de la sala d’espera. I aquest nom
sala d’espera, prou m’agradaria per aquest primer article, que els
companys han carregat damunt mes flaques espatlles, sinó fos que
en dies de tanta solemnitat com els de la Festa Major, i en oferir un
homenatge a la cultura d’una vila, major d’edat com la nostra, pot-
ser la lleu ironia ens seria blasmada. Diguem-ne Llinda: un nom
casolà, que no rebaixa: per fer cultura no cal enravenar-nos; ens plau
que el poble participi de les lletres i no espantar-lo amb termes savis
ni amb giragonces cerebrals, ni parlar-li de les coses de l’esperit i
del cor amb gestes tribunicis i barbes de patriarca.
Volem que nostre llibre sia un número de Festa, -i no solament un
programa- de Festa per a l’Esperit, de Festa de Civilització.
Ja que avui per avui, no poden sortir de nostra impremta -o Torroella
ja tens impremta!- sinó programes de Cine i de Teatre, targetes de
visita i factures, sigui’ns permès al menys una vegada a l’any en
diades solemnes conreuar les lletres i l’història i fer propaganda de
les nostres coses en un Llibre de Festa Major.
Si cap festa d’art hi ha en nostra vila, és vinguda de fora, és una
festa d’importació. I amb el nostre Llibre ens sembla umplir un vuit,
celebrar una Festa d’exportació intel·lectual. Que sàpiguen propis i
estranys que aquí també vivim la vida de cultura.
I sobre tot aquest any, la nostra portada sola, ja val per un número
espitirual de Festa Major. La tricomia sola de nostre dilectíssim
Josep Mascort ja fa representar un brillant paper a l’Esperit de nos-
tre poble.
I damunt les quotidianes activitats de nostra vila, damunt el sempi-
tern febrejar de nostra indústria i comerç, de nostres pagesos i boti-
guers; damunt els cants de nostre treball, com diu en Maragall:
aixequem una bandera
que els farà més triomfants!
igui nostre Llibre la veu de Torroella qu escampi ses glorioses histò-
ries i sos fets antics; que retregui i canti sa exuberant vida moderna,
que ens empengui a una vida triomfant i complexa d’art i de treball
per tal de que les nostres ànimes floreixin i granin amb la vital
empenta de nostres camps ufanosos.
Així el nostre Llibre serà com una síntesi i compilació de les belles
i moltes coses escrites sobre nostra vila; una investigació de noves
coses sobre nostra vila antigua, de la civilització de les edats passa-
des; una constatació dels caires del viure actual, un incansable
esperò per al progrés de nostre poble i un estudi de nostre caracter i
nostres costums.
Es clar que tot això que diem no és obra d’un sol dia: invoquem la
Santa Continuació de nosaltres, si Deu ens dóna salut i vida, i de tots
aquells intel·lectuals que sentin com nosaltres l’amor a nostra bella
terra empordanesa.
I ara, lector, endinsa’t en les planes de nostre Llibre. I pensa, tant si
el llibre et plau com si no, en l’esforç herculi que representa en nos-
tra vila; i lloa si més no, la nostra voluntat, el nostre impressor i el
nostre artista, autor de la portada.”
F. Viver, prev.
